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Вибір покрівельного матеріалу є одним з найважливіших питань проектування 
майбутньої будівлі. Саме від правильності його рішення багато в чому залежатиме 
безаварійна експлуатація всієї будови в цілому. Сучасне житлове будівництво в Україні 
потребує застосування конкурентноспроможних та якісних будівельних матеріалів. 
Експлуатаційний стан і довговічність будівель, витрати на їх утримання залежить 
безпосередньо від якості покрівлі. 
У будівництві найбільш виразним засобом, який визначає архітектуру та 
естетику споруди, є форма  даху та якісні показники її покриття. В останні роки в 
Україні значно підвищився попит на керамічну та бітумну черепицю.  Два абслолютно 
різних матеріали, займають значні сегменти ринку, які конкурують між собою. Перш за 
все, головним фактором, що формує споживчі властивості - це сировина. Керамічна 
черепиця виготовляється з легкоплавких пластичних глин, в якості добавок можуть 
використовуватися різні види піску. Бітумна черепиця в свою чергу виготовляється з 
кам'яної базальтової посипки, модифікованого бітуму, склополотна, який пропитаний 
бітумом,  ще одного шару модифікованого бітум, морозостійкої маси, силіконової 
стрічки клеючої полоси. В цілому покрівельні матеріали являють собою будівельні 
матеріали, які повинні володіти водонепроникністю і задовольняти технічним вимогам 
по міцності, морозостійкості, деформативності, теплостійкості і водопоглинанню, 
гнучкості і крихкості, хімічної стійкості і іншим характеристикам.  
Покрівля відіграє важливу роль, адже виконує наступні функції: 
 захист будинку від зовнішніх механічних впливів; 
 визначення зовнішнього вигляду будинку; 
 шумоізоляція; 
 захист будинку від сонячних променів. 
Одним з найважливіших показників якості покрівельних  матеріалів є екологічність 
та надійність. Тому останнім часом у розвинених країнах ринок натуральних 
будівельних матеріалів розширюється, до їх використання залучаються дедалі  більше 
забудовників. Натуральні матеріали не так швидко деградують, як синтетичні, легко 
переробляються, не виділяють отруйних речовин під час експлуатації та горіння. 
Проте, застосуванню натуральних матеріалів стає на заваді  їх вартість. Тому 
реалістичним є розумний компроміс щодо поєднання різних типів синтетичних і 
природних матеріалів, за якого завдається мінімальна шкода довкіллю. 
Таким чином, якість покрівельних матеріалів залежить, в першу чергу від сировини 
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